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1 Il s’agit d’un volume de six essais consacrés aux enjeux des concepts mis en lumière et
défendus par Henry Corbin dans une optique de philosophie et de spiritualité comparées.
G.G. est à la recherche de nouveaux paradigmes philosophiques qui pourraient rendre
compte à la fois de la cosmologie issue de la science contemporaine, de la pensée extrême
orientale, le tout dans le cadre d’une approche européenne. Il est à noter que sa réflexion
s’est poursuivie dans un second volume, Nitarta – Saggi per un pesiero eurasiatico (2004), où
les thèmes corbiniens sont également présents.
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